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АННОТАЦИЯ 
 
на дипломную работу « Финансовое планирование на предприятии и его 
роль в повышении эффективности производства (на примере Унитарного 
предприятия «АЛВЕСТА-М»)» 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам финансового планирования на 
предприятии, определении его роли в повышении эффективности производства 
на примере конкретного предприятия. В работе рассматриваются теоретические 
основы финансового планирования на предприятии, его методы и виды, 
проведен анализ эффективности финансового планирования на Унитарном 
предприятии «АЛВЕСТА-М», рассмотрены основные направления 
совершенствования финансового планирования, выявлены проблемы оценки 
влияния качества планирования на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, изучен зарубежный опыт использования метода 
бюджетирования доходов и расходов, предложены пути улучшения 
финансового планирования на предприятии в целях оптимизации действующей 
модели управления. 
  
ANNOTATION 
 
The theme of diploma is " Financial planning in the enterprise and its role in 
increasing the efficiency of production 
(for example, Unitary Enterprise" Alvesta- M")" 
 
Diploma is devoted to the issues of financial planning at the enterprise, its 
role in increasing the efficiency of production on the example of a particular 
company was defined. The theoretical bases of financial planning at the enterprise are 
reviewed in this work, its methods and types, efficiency analyzes of financial 
planning at the Unitary Enterprise "Alvesta-M" were performed , the basic directions 
of improvement of financial planning were reviewed, the problems of quality 
assessment of the impact of planning on the financial and economic activity of the 
enterprise were indicated, foreign experience of using the method of budgeting 
income and expenses were studied, the ways of improving the financial planning at 
the enterprise in order to optimize the existing management model were investigated. 
